
























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015196 LINGGA NUGRAHA  55 80  80 100 B 74.50
 2 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI  43 80  50 100 C 58.90
 3 1504015273 NOVITA KUSUMADEWI  77 80  80 100 A 81.10
 4 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN  85 80  80 100 A 83.50
 5 1604015298 AULIA FITRIAH  65 80  70 100 B 73.50
 6 1604015315 FITRI NURJAHRO  92 80  80 100 A 85.60
 7 1704015063 NETASYA ROSALIA  85 80  70 100 B 79.50
 8 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  30 80  20 100 E 43.00
 9 1704015230 MIANTI FADILLA  82 80  70 100 B 78.60
 10 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  55 80  90 100 B 78.50
 11 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  85 80  90 100 A 87.50
 12 1804015040 M. IMAN NURDIN  85 80  90 100 A 87.50
 13 1804015047 FIRA MEIDINA  35 80  90 100 B 72.50
 14 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  77 80  90 100 A 85.10
 15 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  70 80  95 100 A 85.00
 16 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY  40 80  95 100 B 76.00
 17 1804015086 DIAH LUKITOWATI  62 80  95 100 A 82.60
 18 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  95 80  95 100 A 92.50
 19 1804015119 DHEA ALIEF VIA  55 80  90 100 B 78.50
 20 1804015121 DEVITA JULIANTI  55 80  90 100 B 78.50
 21 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  92 80  95 100 A 91.60
 22 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  75 80  90 100 A 84.50
 23 1804015133 AMILA MULYANI  60 80  90 100 A 80.00
 24 1804015138 BEKTI NURAENI  50 80  90 100 B 77.00
 25 1804015140 TSANIA MAULIDYA  72 80  90 100 A 83.60
 26 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  40 80  90 100 B 74.00





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  77 80  90 100 A 85.10
 29 1804015193 SAVERA WULANDINI  75 80  90 100 A 84.50
 30 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  45 80  95 100 B 77.50
 31 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  75 80  90 100 A 84.50
 32 1804015219 EFFENDI  85 80  95 100 A 89.50
 33 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  67 80  80 100 B 78.10
 34 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  97 80  90 100 A 91.10
 35 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  85 80  60 100 B 75.50
 36 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA  40 80  90 100 B 74.00
 37 1904019017 RANI LIANA PUSPA  55 80 100
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